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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to show the illustration of the financial performance in food and 
beverages companies during the years 2001, 2002, 2003, 2004, and 2005. Since the Indonesian economic 
crisis which began in middle 1997, most of industry sectors, including food and beverages companies, 
had some constraints in producing and actualizing their products. One of the important things in making 
decisions for company managers, creditors, and the future investors is the bankruptcy analysis model to 
predict company’s bankruptcy. This research used two models developed by Edward I. Altman (Model Z-
Score) and Christine V. Zavgren (Logit Model). The result of this research is, generally, the financial 
conditions of the food and beverages companies are in bad conditions. This situation is connected with 
the low profitability, liquidity, and activity rates of those companies. 
 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan ilustrasi dari kinerja keuangan pada 
perusahaan makanan dan minuman selama tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005. Sejak krisis 
ekonomi Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1997, sebagian besar dari sektor industri, termasuk 
perusahaan makanan dan minuman, memiliki beberapa kendala dalam memproduksi dan 
mengaktualisasi produk mereka. Salah satu hal penting dalam membuat keputusan bagi manajer 
perusahaan, kreditur, dan investor akan datang adalah model analisis kebangkrutan untuk memprediksi 
kebangkrutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua model  yang dikembangkan oleh Edward I. 
Altman (Model Z-Score) dan Christine V. Zavgren (Logit Model). Hasil dari penelitian ini adalah, pada 
umumnya, kondisi keuangan perusahaan makanan dan minuman berada dalam kondisi buruk. Situasi ini 
dihubungkan dengan profitabilitas rendah, likuiditas, dan tingkat aktivitas perusahaan tersebut. 
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